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Отсюда 
Эффект = 3580848 – 311420 = 5269428 бел. р. 
Данное мероприятие имеет годовой экономический эффект, равный 5 269428 бел. р.  
Исходя из актуальности темы, стоит отметить, что данное мероприятие быстро 
окупится и принесет доход, также вызовет подсознательное желание туристов вер-
нуться в заинтересовавшую их страну и провести в ней больше времени, рассматри-
вая все те достопримечательности, которые заметили на таких билбордах.  
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Успешное развитие туристского бизнеса предполагает широкое использование 
новейших технологий как в области создания турпродукта, так и его продвижения на 
рынок услуг. К рекламе обычно прибегают в нескольких случаях: для напоминания 
потребителю о товаре, или для увеличения числа потребителей фирмы.  
Завидной популярностью у туристических предприятий пользуется медийная 
реклама. Основными инструментами медийной рекламы являются интернет-баннеры 
и тизеры (тексто-графические блоки). Баннер – это статическое или динамическое 
изображение рекламного характера для привлечения потенциальных клиентов, пред-
ставляющее собой ссылку на сайт – первоисточник информации. 
Рассмотрим целесообразность проведения рекламы для одного из детских лаге-
рей Республики Беларусь, например, для лагеря «Зубренок». Так как покупателями 
данного вида услуги являются родители детей, то для размещения мы выбрали три 
популярных белорусских сайта (сайт одежды – «Ламода», новостной портал – 
TUT.BY, а также Mail.ru).  
В рекламном обращении будет размещена следующая информация: название ла-
геря и контактные телефоны, по которым потенциальный потребитель сможет приоб-
рести путевку. Задачами данной рекламы являются расширение круга потенциальных 
потребителей, увеличение объемов продаж определенного конкретного тура. 
Затраты на разработку рекламного баннера размером 300  460/400  266 mob, 
по данным компании «Imedia Solution», составят 200 бел. р. [1].  
Стоимость размещения баннера на титульной странице сайта в правом верхнем 
углу составляет 510 бел. р. за неделю [1]. Предположим, что данный рекламный 
баннер будет находиться на сайтах две недели.  
Расходы на размещение трех баннеров на две недели составят 3060 бел. р.: 
Зразмещение = стоимость размещения  3  2; 
Зразмещение = 510  3 2 = 3060 бел. р. 
Туризм как фактор межкультурной и экономической интеграции 
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Рассчитаем совокупные затраты на проведение данного мероприятия:  
Зсов = Зсоздание + Зразмещение, 
где Зсов – совокупные затраты; Зсоздание – затраты на создание баннеров; Зразмещение – 
затраты на размещение баннеров на сайте.  
Отсюда 
Зсов = 200 + 3060 = 3260 бел. р. 
Исходя из опроса потребителей, благодаря данной рекламе, приобретено 300 
путевок, из них: 120 – для детей в возрасте от 6 до 10 лет; 80 – от 14 до 18 лет;  
100 – от 11 до 13 человек.  
Рассчитаем предполагаемый доход по каждой возрастной категории и подсчи-
таем совокупный доход. Стоимость путевки указана на сайте детского лагеря [3]:  
Д = количество человек  стоимость путевки; 
Д1 = 120  930,78 = 111693,6 бел. р.; 
Д2 = 80  949,86 = 75988.8 бел. р.; 
Д3 = 100  940,32 = 94032 бел. р. 
Совокупный доход определим по формуле  
Дc = Д1 + Д2 + Д3, 
где Дc – совокупный доход; Д1 – доход от возрастной категории от 6 до 10 лет;  
Д2 – доход от возрастной категории от 14 до 18 лет; Д3 – доход от возрастной катего-
рии от 11 до 13 лет. 
Отсюда 
Дc = 111693,6 + 75988,8 + 94032 = 281714 бел. р. 
Рассчитаем прибыль от данного мероприятия по формуле 
с
р
Д РП Р 1
  , 
где рП – прибыль от мероприятия; сД  – совокупный доход; Р – рентабельность. 
Отсюда 
р
281714,4 0,3П 65011бел. р.0,3 1
   
Исходя из данных расчетов, понятно, что прибыль полностью покрывает расходы. 
Рассчитаем эффект от мероприятия: 
Эффект = 65011 – 3260 = 61751 бел. р. 
Как видно из представленных расчетов, размещение баннерной рекламы явля-
ется целесообразным. 
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Стратегия развития каждого отдельного государства строится, исходя из имею-
щихся ресурсов и перспектив роста. В условиях глобализации конкурентоспособность 
страны в мировом сообществе основывается на обеспечении единого экономического  
и информационного пространства, совместном определении путей дальнейшего разви-
тия и решении региональных и общемировых вопросов, поддержке инноваций  
и управлении ими, коллективном инвестиционном участии в значимых проектах, про-
тивостоянии многим вызовам современности. 
Располагаясь на пересечении кратчайших транспортных маршрутов, соеди-
няющих страны Европы и Азии, территория Беларуси обладает значительным по-
тенциалом для осуществления транзитных грузо- и пассажироперевозок. В целях его 
эффективной реализации Беларусь участвует в ряде инициатив (является членом Та-
моженного союза, Евразийского экономического сообщества и др.), выстраивает со-
вершенную логистическую систему, проводит реконструкцию и ремонт республи-
канских автомобильных дорог, формирование национальной системы придорожного 
сервиса. Качественная дорожная сеть является важнейшим ресурсом, способным 
значительно повлиять на процесс экономического развития, а также обеспечить ин-
новационный и информационно-коммуникационный обмен, эффективную занятость 
и высокую производительность труда населения. 
О свершившейся интеграции белорусской сети придорожного сервиса в евро-
пейскую систему пока говорить не приходится. Однако наблюдается определенное 
зарождение согласованной сети придорожного обслуживания в сопредельных госу-
дарствах на протяжении международных транспортных коридоров. Для Республики 
Беларусь таковыми являются 2 трансъевропейских транспортных коридора, опреде-
ленных по международной классификации под номером II (Запад–Восток) и под но-
мером IX (Север–Юг) с ответвлением IX В: автомобильные дороги М-1/Е30: Брест–
Минск–граница Российской Федерации и М-8/Е95: граница Российской Федерации– 
Витебск–Гомель–граница Украины; М-7/Е28: Минск–Ошмяны–граница Литвы  
и М-5/Е271: Минск–Гомель, соответственно.  
Известно мнение о низком качестве придорожной инфраструктуры в Беларуси, 
приемлемом и разнообразном – в Украине и России и достаточно высоком уровне 
обслуживания – в соседних Польше и Латвии. Во многих государствах, в том числе 
Беларуси и странах-соседях предпринимаются определенные меры, заложенные в 
государственных программах, нормативно-правовых актах, по реконструкции и ре-
монту автодорог, развитию системы придорожного сервиса. Однако несколько отли-
чаются пути достижения запланированных показателей. К примеру, в нашей стране 
